








Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab Soalan I (wajib) dan THREE (3) soalan lain.
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-2- [sAU 314]
1. Berasaskan Data Census atau statistik lain yang sah, huraikan aliran penuaan di
Malaysia selepas merdeka dengan menggunakan ukuran-ukuran (petunjuk) di bawah:
(a) Indeks penuaan (aging index)(b) % populasi tua (umur 65 dan atas)(c) Nisbah pergantungan tua (age dependency ratio)(d) Umur median (median age)(e) Golongan "young-old", "middle-old" dan "old-old"
@eri definisi yang tepat untuk setiap ukuran (petunjuk) yang digunakan.) (25 markah)
2. Huraikan isu-isu terkini mengenai proses penuaan di Asia.
Q5 markah)
3. Bandingkan masalah yang dihadapi oleh warga tua di India dan di Malaysia.
(25 markah)
4. Huraikan perbezaan proses penu,uul mengikut 'gender'.
(25 markah)
5. Apakah maksud penuiuul yang berjaya (successful aging)? Huraikan faktor-faktor
yang mempengaruhi proses "successfuI aging".
(25 markah)
6. Bincangkan 2 teoi penumn di bawah dan jelaskan sejauhmana teori-teori terpilih
anda mencerminkan realiti penuaan di Malaysia.
(a) Teori Aktiviti(b) Teori "Disengagement"
(c ) Teori "Continuity''(d) Teori Pelapisan/Stratifikasi(e) Teori Modenisasi(0 Teori Perhrkaran Sosial
(25 markah)
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